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Hinweis zum Siegel
Fälschung: Urkunde und Siegel sind eine Fälschung aus ca.
1196-1200. Für eine Siegelfälschung spricht die







Das Siegel zeigt den barhäuptig abgebildeten SF
in Halbfigur. Als Schulterschmuck, möglicherweise
ein Rationale, liegt um den Hals ein Band mit
anhängendem Streifen auf der Brust. Der SF hält die
Hände vor dem Bauch. In der Rechten trägt er das
Pedum mit nach innen gerichteter Curva, das schräg
über seine rechte Schulter hinausragt. In der Linken
trägt er ein geschlossenes Evangelienbuch.
Transkription
Umschrift







Transliteration: + HILT��BOLDVS • D‾(e)I • GR‾(ati)A •
GVR‾(censi)C • ��P‾(iscopu)C •
Übersetzung: Hiltebold von Gottes Gnaden Bischof von Gurk
Kommentar: Bei GVRC und EPC wurde das griechische S
verwendet.






Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: schwarz




Hiltebold der Diözese Gurk
1106 bis 1131-10-08
Der Salzburger Erzbischof Konrad I. erwählte ihn im
Jahr 1106 zum neuen Bischof von Gurk.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Kärntner Landesarchiv
AUR C 1293; Siegelsammlung 636
Urkunde, 1124, Gurk
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